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Penelitian skripsi dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Arsip Dengan 
Metode Electric Filling System Berbasis Web Pada Kantor Pengadilan Agama 
Kudus.” telah menganalisa permasalahan yang ada dalam pengelolaan Kearsipan. 
Pengelolaan Sistem Kearsipan pada Pengadilan Agama saat ini mengolah data 
arsip aktif dan inaktif dengan masih menggunakan sistem arsip manual dengan 
siklus tahap kearsipan yang menggunakan berkas pembukuan. Selain itu masalah 
yang lain adalah setiap proses kearsipan yang masih menggunakan metode arsip 
manual memerlukan banyak waktu yang di perlukan oleh karena itu 
perkembangan teknologi yang semakin berkembang akan lebih cocok dalam 
penerapan dalam sistem kearsipan yang masih manual dengan rencana bisa 
menerapkan sistem arsip elektronik dengan menggunakan metode Electric Filling 
System. Metode ini merupakan proses efisiensi sumber daya yang jauh lebih besar 
dari pada menggunakan pengelolaan arsip dengan sistem arsip manual dan 
diharapkan lebih efektif karena file-file dapat ditelusuri dan ditemukan kembali 
dalam suatu database pada saat diperlukan dan dalam waktu yang sangat singkat. 
Sehingga akan sangat memudahkan dan mempercepat pengelolaan kearsipan.   
Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk setiap proses sistem kearsipan pada 
Pengadilan Agama Kudus dapat dikendalikan dengan efektif dan efisien serta bisa 
mempermudah petugas arsip dalam mengelola berkas arsip.  
Dalam laporan ini penulis menggunakan metode waterfall sebagai metode 
pengembangan sistem, UML (Unified Modeling Language) sebagai bahasa 
pemodelan sistem, MySQL((Structured Query Language) sebagai database, dan 
PHP (Hypertext Preprocessor) sebagai bahasa pemrogaman. 
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ABSTRACT 
Research thesis entitled "Records Management Information System With 
Electric Method Filling System Web Based On Court Office of Kudus Religion," 
has analyzed the existing problems in the management of the Archives. Filing 
System Management at the Religious Court is currently processing data active 
and inactive records with archival systems still use manual with archival stage 
cycle that uses the file books. In addition another problem is that every process 
archival still using the archive manually requires a lot of time that is required 
therefore the development of emerging technology would be better suited in the 
application of the system of archives that are still manual with plans to implement 
a system of electronic records by using methods Electric Filling System. This 
method is a process of resource efficiency far greater than using the file 
management system with user archives and are expected to be more effective 
because the files can be searched and retrieved in a database when necessary and 
in a very short time. So it will greatly facilitate and accelerate the management of 
archives. 
The purpose of this thesis research for each process archival system at the 
Court of Kudus Religion can be controlled effectively and efficiently and can 
facilitate the archivist to manage the archive file. 
In this report the authors using waterfall method as a method of system 
development, UML (Unified Modeling Language) as a language modeling system, 
MySQL ((Structured Query Language) as the database, and PHP (Hypertext 
Preprocessor) as the programming language. 
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